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Problema  7.  Estudio  del  equilibrio  carbonato  /bicarbonato  /CO2  en  sistemas 
cerrados.  
Reproduce  con  PHREEQC  el  gráfico  4.5  extraído  del  libro  de  Appelo  and  Postma, 
“Geochemistry, Groundwater and Pollution” 1ª edición (1993). 
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La columna “si_CO2(g)” corresponde a la presión parcial de CO2. La representación 
gráfica de los anteriores valores se muestra a continuación:  
 
Para este sistema cerrado puede comprobarse que la presión parcial de CO2 va variando 
(en sistema abiertos es constante). Es una línea paralela a la de ácido carbónico en 
disolución, atendiendo a la relación constante (KCO2) entre ambos parámetros, según la 
ecuación (1b).  
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En las diferentes regiones de pH, hay especies más preponderantes que otras, según su 
carácter ácido o básico. Sin embargo, la suma de todas las especies en disolución sería 
constante, con un valor de log ai= -3, correspondiente a Carbono Inorgánico Total (TIC) 
= 1 mmol/L 
 
 
